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Figure 1: Comparison of the Pareto front of Min-Ex 
obtained by M0-NSGA-II, M1-NSGA-II and NSGA-II 
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Figure 2: Comparison of the Pareto fronts of SCH2 
obtained by M0-NSGA-II, M1-NSGA-II and NSGA-II 
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Figure 4:Forging of a connecting rod with the Forge3® 
software: isovalues of the distance between the 
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Figure 5: Meta-models of the “filling” and “volume” 
functions versus the cylinder diameter x.
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Figure 6:Pareto front of the metal forming problem.
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